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心的反応速度計測ソフトウェアの製作
Implementation of Measurement Software for Emotional Reaction Rate









Measurement software for emotional reaction rate (ERMS-OKIU Ver. 3.0)
is reported in this paper. The measurement software can be measured
emotional reaction of human by using trait words, pictures, and sounds. This
software is produced by the request of the YAMANOHA, Tsuyoshi laboratory
of the Dept. of Human Welfare of Okinawa International University. This
software can measure the reaction and the response speed of the person being
tested to the object output to the screen/speakers.
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Produced by Pro. Yamanoha, Tsuyoshi Lab.
Programed by Pro. Matayoshi, Mitsukuni.
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